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Общая характеристика работы 
Актуальность проблемы. Глобалъные нзиекеНШI в российской экономике, в часr­
носщ установлеюtе рыночных опюшекий при.ели к paдllD.IIЫll.DI нзиенсюu:и во всей 
общественной системе: трансформации оntошекий собсnенносщ социально-КJJаесовой 
струюуры, lla'Iepиan:ьнoro ПОЛОКСНИll труД8ЩНХСJI, их poiUI 11 общес111СННОЙ жизни и т.д. 
Существующаs в настопций моиенr государственн.u: система социальной защюы, 
орисmированнаа на соЦЮ1J1Исmческий общестаенный строй, опзалась нсэффеtспвной 11 
новых эконоинчесхих услоВИ1Х и не способной обеспечиrь 11ЫПОJ111еюtе прежних соци­
апьных гараиmй (всеобща.к занпость, об.1зательиос среднее образование, бесплаnюе мс­
дицинсхое обслуаиваюtе, друmс традиционно бесплаmые услуm и т.п.). Неэффехтив­
ность российской систеиы СОЦJWIЬНЫХ гаранntй объ.lсН.1етс.1 следующими существенны­
ми недостаnсаии в се оргаюсации, коrорыс по мере развипu общественных и экоtю11ИЧе­
с1G1Х преобраэований приобретают вес более острую форму: 
• вwuлсние рсалыю нyждilIOIЦJIXCI в проой соЩWIЬНОЙ защюс nраююсустса в 
недостаточной степени, 11 резу.11Ьтате чего часть их остастс.1 вне сферы социалыiоrо обес-
пеЧСНИ.1; 
• предоставлс:ние llZl'CplWll>НOЙ ПOllOПUf не уuзr.паетс.1 JGC'IJ[O с 11аТСриальиыи 
положеню:и претендующю; на нее, чrо допускаете• неоrqх:деленныи или достаточно 
обобщающим ~о.пкованисм: объектов такой помощи; 
• основной упор государственной ПОЛКlЮСИ социальной защиrы делаете• на денеж­
ную форму KOIOJCIIOЩIOI нeбJW'ODpИ.l'lIOilX ВНСП1НИХ обстоА'\'СJIЬСПI (31СОНОмичесIОfХ, СОЦИ­
аJIЬНЫХ, nоJDП11Чесхих) и недостаточно учmываст индивидУальные особснносm и про­
блеиы IW1:Дой социальной rруппы подзащип1ЫХ; 
• м:ноrочнсJJСННЬ1е виды социальных пособий не corлicouнw м:~ собой, чrо 
обуслоllЛИ!lаеТ либо .цубпирование отдсЛЬНЬIХ направлсннй социальной помощи, либо их 
иесовnадс:нис; 
• фуюсцlm и ко11J1еТСНЦИ.1 цснrралькых и месmых орrанов власm в социальной 
сфере не разrраничсны досг.rrочно чеп::о, чrо nриводкr к нссогласо1111ННосnt. действий и 
сужению 1ОЗ111ожностеА досntасниа: маснмапьной эффе1rnвнос1и мер социальной под­
дерJl[)(И. 
Таким: образом, население поставлеоо в rораздо более ZCC'l'Dfe усло11И1: -.асиваIОl.8, 
чем раньше. з 
Д1111 см.1:rчеюu социальных последствий реформ и повышеюu эффеюивности соци­
альной защищенносm rра.жд;ш автор предлагает реконструировать систему социальной 
защиты, с учетом принципов рыночной экономики, в часm0С1И - применить ДЛJ1 этой цели 
коШiепuию СОШfЗЛЬноrо иарк__еuтr!.. которц исполъзу1 преимущества маркетиш'Овой 
депельнОСПI, соедюшощей ииrересы лредпрИJ11ИЙ с ииrсресами потребителей, в то же 
вреu учю'Ьlвают доJП'О11ременные интересы общества в целом. 
Социальный иара:етинr - система управлсНЮ1 производственным и социальным про­
цессом, прсдnолаrающu всосrоронний и комплсксНЬlЙ учет тенденций изменений, как на 
рынке товаров, так и в различных сферах социальной ЖИ.'ПIИ. 
Хота система маркСПtНПI прИ11с:ю~етс11 ДJU получеюt.1 Ю1И11ысшей прибЬIЛН, она вы­
нужден.а все больmе реаrирова1Ъ на удовлетворение социальных потребностей mодей. С 
этой позиции основной функцией маркеmнrа становитс.11 орrаюtЗаЦИ.11 и регулирование 
всей комплексной депельносm фирм н предпрИ11mй, друmх субъектов эконоиической 
сферы с учетом мс:нпоще~ социально-эконоинческоrо положСНИ11 различных rрупп 
людей; учасmе в долгосрочном ruwшрованнн и проmознровании социальных процессов. 
Схема концсrщни социального маркетинга прнменнтельио к орrанизации социаль­
ной защиn.r ВЫГЛllДКГ следующим образом: 
• исс.псдование и анализ актуальных нужд элемеиrов социально уазвикых слоев 
насмоюu:; 
• определение ПЧССТllСННЬIХ и кoJIНЧCCТllQIНЬIX характеристик планируемых мер 
социалькоА защкrы; 
• разрабопса Ю1ДИ11идуальных исропрнапtЙ по социальной помощи, максимально 
с:ооnеwrвующих ПОJШЖениIО каждой социальной rруппы. 
Степень научной разработанности проблемы. Стремление объедюnпъ инrерс­
сы о6ЩССТ11а и капиrалиСП1Чсскоrо произаодства находп отражение в научных трудах 
кнопа: ученых уже более столепu:. Этой проблеме посurили свои труды социолоm М. 
Вебер, П. CopolCIOI, Н. Барр, Э. Дюркгейм, Р. Мс:.рнщ П. Бурдье н эконоиисты Ф. Кенэ, А. 
Смиг, М. Доэл, С. Шадлоу, ЛИ Я:ккок, О. Уилымсон и иноmе друmе. Вместе с тем подав­
JllЮЩСС большинство иссшщованнй выполнено, прежде всего, в суrубо эконоинческом 
аспекте, без учета соЦ1W1Ьной дстерМИlWl'IЪI рыночных опюшений. 
В последние дес.11ТИJJС1111 ииrсрес к социолоmческоиу аспекту ршючных О'Пfошеннй 
был актуализирован раз8ИТИеи социально-эконоиичсских процс:ссов, чrо IWWIO отраже­
ние в книгах и статых кнопа: авторов, среди которых следует отиеrnть Ф. Э. Буржалова, 
Т. И. ЗасJiа11скую, В. П. Радаева, В.Д. Альпсро11ИЧЗ, Р. В. Рывкину, И. В. Мостовую, К.А 
РадУfИИЭ, С.А Зубко11а, в.г. fW\Wi~~75~mR~rpr~тиx 
им. н. и ОБАЧЕВскоrо . 
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СсrоДJЦ 11 научной среде созрели ксобходнмые прс:дцосыЛJQt. ДЛ1 выработки инrе1-
рированноrо под.ход;~ к ilfWllDY соцнальноrо рсrулироааюu 11 сфере зконоЮfJО!, 11 частно­
С'Пt, рсrуJ11ЦНИ соцwшьноА защJОЦСЮtОС1И 11 усло1ИП рынк.а. Такой подход должен объе­
днниrь дос111жеНИJ 1.:оциолоrичсской и юрИД)fЧеской наук, маркС1ЯНI'а и менсджмсиrа. 
Однахо на совремс:ююм этапе реформ в России недооцениааетс• роль соLОUЛыюrо 
марксmнrа • pery~ СОЦ1W1ЬНЫХ 011ЮШСНИЙ. Несмотрs на с:щдетельсnо мирового 
опыта по COllMCCПOIOC'Пf и 113аИ110ДОПОЛНl'С110С1И ЭКОНОllНЧССIСИЙ и СОЦ1W1ЬНЬ1Й детерии­
наrr общесt'llСННЬ[Х отношсний, праююса осуществлеюц COIOWIWIЫX реформ 11 нашей 
стране не .nрс:дус.катриuет исоользоllаННС рыночных 11еханнз11оа, чrо нс может нс нано­
сип. ущерба 1 первую очередь юm:ресак СОЦJW[ЫЮ НtзаlЦIUЦеl(НЫХ uтсrорнй иаселеНИ1 . 
Это опредеmuю выбор uropa темы .zо.1сссртационноrо исследоваюt1 . 
Объектом нсследованп •llJUJOТCJI реально-незащюценные элеменп.~. в каждой ю 
~ траднциоюю •JIJWOЩИXC• объеrrами социальной эащиl'ЬI : 118JIOIOl)'IЦJte, безработ­
ные, инвалиды, матсри-оДЮtочки, пенсионеры, несо11сршенно.J1tJЮ1С сирслw и т.п. 
Предметом 1КС11едОВ8НИ11 11ЫС1)1ШОТ методы социальной :wцJП1о1 насс.DСЮЦ на :rra-
пc: перехода к рыночной системе ОПtОIПений. 
Цели и 38ДаЧИ Иссnедо118НИ11. Целью работы SllJll'CТCS разрабспu КОНЦСПЦliИ cиc­
ТCllW социаm.ной 311ЦИ1'Ь1 иасс:лсюu: на прющиrа~х еоциа.льноrо марк.етинrа. Эта цель 
предполагает peweюte следуJОЩИХ задач: 
• С1р)'Хt'УрНо-фунхционаm.ны llWllD rрупп .насепеюu, DJJDOЩИXC• объ­
ОIП'lllИ CНCТCllW СОЦКIJIЫЮЙ заlЦJПЫ; 
• определенно Коихре111WХ arтyaJIЫIЬIX соЦJWIЬНЫХ п01рСбностей и нужд 
cy61.elCJ'08 социально-уsзllЮСЫХ rpymr, 
• разрабопа KOlllDJISCa каркетннrа, напра8ЛСIНИОЮ на удомепюреюю (оп­
ПОL1J1Ь1Юе) Э11fХ потрсбностой. 
Теоретико-метОДОJЮП1ЧескоА основоА проведснноrо днссс:ртационноrо нсследо­
uюu стапн 11'Удw западных и отечсственнwх социоооrов и жоноJОtСТОа. Прожде всеrо, 
таа:их, ох JL Эрхард. Г. МJОрдаль, ~· Кейнс, М Вебер, А. Смиr, П. Соров:нн, Ф. Котлср, 
J1и Яюсок, К. Маркс, А. Марпwщ Ф. Кенэ, С. Шадлоу и дpynlC. 
При юучении опыта СОЦ1W1ЫЮЙ pa6oJw uтором испо.rп..зованы научные статьи и 
теоретичсскж 11'Удw отечссnениых социоnоrов В.И. Жухова, ВД. АльпсроJНЧа, IlЯ. 
Цююоюва, Р. Цюm:ра, И.В. М:ипоtа, С.И. Гриrорьсu, У. Внссер. 
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Эмпиричесхаи база исследования 11вЛ1етс11 результатом обобщсНИI. конхрст­
но-социоJ1оrкчсских данных государст11ешюй cтa'IИcnoot, эконоиичсскнх и социолоrичс­
схих исследований, провсдс:нных Инсппуrок социальных и поJIИПIЧССКИХ тсхнолопdt; 
Российской Акадсиией государственной службы при Президекrе РФ, а также саыосто1:­
тсльных эмпирических набтодсний автора. В ходе IOIПИCUfIOll диссертации были юучсны 
и испоЛЬ'JОваиы 11.ож~rрафичссmе работы, научные стаrьи, м:периалы: периодической пе­
'181И, rосударсnенныс и IСДОllСТВСННЫе докум:еmы, труды ученых Инспnуrа СОЦИОЛОПfИ 
РАН, Инсппуrа экоJЮIООСИ РАН, Инсппуrа экоJЮмичсскнх лроблс11 псрсходноrо перио­
да, РоссийсJСоrо HC33111fCIO(oro ннстюуrа COЦIIOJIOПDI и нащtональных проблем. 
Научная новюна исследовани• может быть сформулирована следующим образом: 
·на ссrодюuшпdt день в отечественной соцнолоlЮf не nрсдпрИНЮ(ались попытки 
прнмеиать прю1ЦИПЬ1 социальноrо маркеmнга ДЛ11 решсНИI. проблемы: социальной 
защищониосщ позволпощие осущсствиrь ~реющроВi!l!НЫЙ поджод к разработ­
ке иер по социальной защите ~ субъекта социально-уювимой rруппы с учетои ero 
спецнфичссхих особенностей. D чacmocrn: 
-11Ь1.11влсны трансформации, пронзошеДПП1е в струюуре социально • незащищен­
ных rрупп росснйсхоrо общества под воздействием ЭКОНО)(}{'fССХИХ реформ; 
-даю~ характеристика социального по.'1ожсННJ: осно~ социа..'IЬно-уDвикых 
rpyrщ нх структурные и rсндс:рные особешюсщ 
•ВWIВЛСНЬl о6ъеJСiивные В03110ЖНОС1Н и субъекпп~ныс прсдпОСЬIЛIСИ рсформиро­
JllНЮI существующей снстсиы социальной защюы насслсНЮ1; 
-сфориулированы принципы социа.лыюrо 11архС'ПIНГ3 на основе хаrорых. возмож­
но формирование новой концеrщии систсиы социальной защиrы:. 
На 381ЦИТ)' выносктс• сле.цующие основные Те3НСЫ: 
1. CoЦJWIЫW1 38ЩIП'а 1С31С одно из 1W1р3UСНИЙ в социальной поЛИIЮСИ rосударства 
КIХОДИТСJ: 11 стадии рсформироJ111111а, подверruсь проnпюрсчш1ы11 процессам переходной 
жономиа:и. Эrо 'IрСбуст создаюu: каркеmнrовой 11:онцепции рсорrанизации системы со­
циальной защиты 11 протюювес nреикущественно 11:О1П1СНСа1Ионной, дсйстаующей а на­
стопцнй llOllCIП. 
2.Созданнс: 1UрП1111П'ОllОЙ к:mщепции должно осуществл.1тьс1 на таких принципах 
соцна.льноrо карк:С'ПIНfа, к:оторые обеспечиваюr учет индиви.цуалLИЫХ нужд и потребно­
стей IWllДOro субъекта социально -незащюцснной rруппы. К тахим принцнr~ам 011tос1ТС1: 
нсзuнсимость, учаспtс, уход. реализаци1: .внутреннего потенциала, достоинсnо. 
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Принцип ''неза.висимость" подразумевает, что социально-незащнщеюшс катсrор11н 
дoJDIOIЬI иметь доступ к осно11НЬ1и блаrаи и обслужииаиию, иметь возможность yчacfИJI в 
проrраииах образованиа и профессиональной подготовки, жнтъ в безопасных услови.11х с 
учетом личных наклонностей и ш11енпощеrос1: cocтoJ11ut1. 
ПрИНЦНll "учасmе" отрааает вопросы :ювлечеЮfоепt сощt.алыю-незащищенных к.атс­
rорий 11 жизнь общества и aicmвнoro учас1111: в разработке и осущесnлекии затраrпваю­
щсй их блаrосостоП1Ие ПОЛИПIКИ, :юзмо:кность создавать Д11Ю11:ениа и ассоциации. 
Принцип "уход" запрашюаст проблеКЬI обеспечсЮ1осm уходом и защитой со с1проны 
общества, ДОС1)'Па к медицинскому обсJJУЖН11311И1О 11 целп поддержаюu: и.пи восстановле­
Юll: оmималыюrо уро11Н1 фюичсскоrо, психического или экоциональноrо состоsпий и 
nре.цуr~реждеюu забо.JJСWIИЙ, дое1У11а к СОЦIWIЬН.ЫМ н пра:ю1Ь111 услутам, обDZrелъноrо 
собmоде11Ю1 :в социальных учреждею\l:Х прав человека и ОСНОllНЬIХ свобод, ВКJПОЧа.1 пол­
ное уважение достоинсnа, убеждений, нужд и личной JIOt3IOI. 
ПрЮЩI01 ''рса.пизацJu внуrренисrо потенциал.а" прюывает к тому, чrобы люди соцн­
алъно-у.1ЗВИ11ЫХ категорий имели рuные с друmми членами общества возможносm ДJ11: 
всесторонней реализации своеrо потенциала, 011Срьпый дОС1)11 к общественным цснно­
СТОI а обл.ас1И образоааюu, кулыуры, .цуховной ИИЗЮf н от,ц,.кха. 
1Трmцип "достоинст:ю" затрагиuст вопросы недопущеиш, эксплуатации, физиче­
ского или ПСИХ.ОЛОIИЧескоrо наси.1JН11 11 ОШОШСЮIИ социалько-уsзвикы.'t ItаТСrорий, обес­
псчениа им права на CnpallCДJIИllOC обращение нe:wlИCIOIO от аозраста, пола, расо:юй или 
Э1Ю1Чес1Сой принадлс:юrости, а так :кс от предыдущеrо :жонокичесmrо вклада. 
Принципы ориекmрованы на то, чrобы при их осуществлении помочь JПОДl:М соци­
АJIЫIО-нсзащИIЦСЮIЫХ rрупп 11CC11t mлиокровную и ruюдопорную :кизнь и обеспечпrь нм 
условш необходJUIЫе дц.1 поддержаюu и.пи доеткЕеюu удовлствориrельноrо качества 
ЖЮЮ1. 
3. В Россшt нс:обходJОlо созд;пь комплекс мшсроэJСономичеспtх. услоаий необходи· 
мых ДJП обеспеченюr соЦ1W1ЬНой защиты населсюu х числу тахих услоаий апtос.1тс1:: 
МаqюэкономичссJСое реrулирование процесса дифференциации в доходах, каrо­
рое может осущестаJIПЬС.I через фю:JWibllhle rосударсТllСННЬlе ораны; 
Установпеюtе реальноrо уровНI прожиточного КИНЮl)'КЗ не только в денежной 
форме , но и по потребиrсльсхоА: корзине: с учетом дифференциации доходов и потребле­
ННI шуrри rpyIЩ .IВJШОЩНХС• 00ьектами СОЦИUЬНОЙ защиn.1; 
Обеспечение тахой системы заюrrосщ подrогоВJСИ и nерспалифюсацни xaropu 
ПОЗllОЛ.IЛ3 бы трудоспособным элсмсмrаи социально нсзащн.щенных rpyrm twюдкrь 1~ри-
11еиение своим !1ИЧИЬП1 способносто: 1 СООТ11СТСТВующеА: сфере депеЛЫIОСЩ 
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4. 11роаедение 11 общССТ\\е политики гуманизма 110 01Ношению к наиболее слабым и 
зависимыи членам общества, формирование общссТJ1еННоrо кнеюu. 
flаучно-практическаи ценность работы заключаете.к в тои, чrо рсзульта1Ъ1 и llЫ­
llOДЫ исследоваIОUI мoryr быть использованы при разрабmхе rосударствснных программ 
социальной защиrn, конкретные полож~ и 11ыводы мoryr использоватьс.1 при анализе 
различиых аспектов социальных реформ; результаты диссертащш мoryr быть использо-
113ИЫ при чтении общих 11 специальных курсов rю социолоrnи и социалыюй философии. 
Апробации работы. Основные положеНИ.1 диссертации юложены 11 ВЫС'I)'ПЛеНИ.IХ 
а11ТОра на ре~иональной научно-теоретической ._"шференции "Цивитnацю: и чело.век: 
проблемы развипt.1" (Новочеркасск, 2000 год), на ежсrодных 1щутрmузовских конферен­
ЦИ.IХ ЮРГГУ, на Всероссийских и отраслевых семинарах, а также в ipex публикацшх. 
Структура работы подчинена решеюпо поставленных задач и ВК..'ПОчает введение, 
три глааы, состо.кщис ю двух параграфов, заключение, приложеш-111 и список литера'I)'ры 
ю 137 источников, что составл.кет 152 страницы машин:оlUfсного текста . 
Основное содержание работы 
Во введении обоснована актуальность темы, охарахтеризоаана степень разработан­
носm проблемы, сформулиро!lаНLI цели и задачи диссертациоююго исследоваIОLI, его но­
визна и 11раIО'ИЧССЮU1 значимость. 
Глава 1. Методологические основы организации различных систем социальной 
)8ЩНТЫ 
Ilp.lмu coЦIWIЬIWI .защиrа .1ВJ11етс.1 традиционным направлением социальной поm~­
mки государства. CoЦIWIЬIWI защита наиболее обездоле~ и экономически слабых 
слоев населенн1 nшетс1 ТЗJСЖе одним из rла11ных и наиболее ранних направлений соци­
алыюй полmюси. Общестю издавна, 11 начал прсимущесТ11енно по моральным, а также по 
поЛИIИЧеским соображениам брало на себ.11~бооу об отдельных представиrеЛIХ эmх ело-
е11. 
Социальна.к защита представшет собой систему экономических, орrанизациоЮIЬIХ, 
администраmвных, право!IЬIХ мер, осущесТJ1Л1емых обществом, государством., другими 
социалъныии инспnуrами, прю!lаННЪIХ предотвращать неблагоприnные 11ОЗДейСТ11И.1 на 
людей со стороны социальной срt:ды и см.кrчиrь последсгВЮI таких воздействий. 
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За время своего продолжительного существования социальнВJ1. защита 11ретерпсвае1 
значительную эволюцию по содержанию, масппабам, методам, источникам финансирова­
НИJI, по институтам и т.д. 
Рассмотрим методологические основы организации систем социальной защиты наи­
более благополучных в социальном плане государств. 
1. 1. Метод соqиал•ных микроструктур. 
Последи.u: четверть века входит в историю ках время крупных сущностных перемен, 
преобразующих капиталистическую действительность. Специфика современного этапа в 
значительной степени опредеm~ется неординарностью и динамизмом хозяйственной жиз­
ни. В условиях возрастающей нодвижности всех элементов производСТN я капиталисти­
ческом обществе формируется новая модель развИПUI. Современный капитализм аJСТИвен 
и изобретателен в производственной практике, в процессах модернизации экономики, 
адаптации трудовых усилий 1е порождению научно-технического проrресса. Основопо­
ложники мар1есиэма, обращ11J1сь к xaparrepиcmxe капиталистичес1еоrо способа производ­
ства, отмечали зало:кенные в нем ресурсы мобильности, изменчивости, способнОСП1 к 
кардинальным преобразованиям. Представляется, однако, 'ПО эти свойства капитализма 
не были по достоинству оценены марксистской общественной мыслью ни в ее классиче­
ском варианте, ни в более поздних концеппюrх. Между тем, столь мощно проявивщиеся в 
наши дин тенденции к обновлеВJIЮ механизмов, реrу.11Врующих хозяйственную жизнь, 
свидетельствуют об огромном потенциале приспособления капиталистической эJСономики 
к меняющимся социальным условИDt. 
Тольхо сейчас мы выходим на более широкое понимание эластичности капи­
талистического производства, которое в советский период обычно рассматривалось сквозь 
призму его внуrренннх противоречий. Однако экономиха не может успешно эвоmоциони­
ровать и справляться с труднОСТЯNИ, если не обладает способностью самосовершенство­
ваться, своевременно откликаясь на общественные нужды. Оценивая возмоJIСНОСТИ и пер­
спективы западной эконоМИJСИ, необходимо учитывать наличие Rэолотого фонда", кото­
рым владеют передовые страны. Это, во-первых, общественное богатство, воплотившееся 
в высоком жизне~шом уровне населения, и, во-вторых, потенциал индустриальной куль­
туры, соотносимой с социальной защищеииостыо членов общества, поJППИЧескими, пра­
вовыми и хозяйствеНВЪIМН нормами, JСоторые во всем мире воспринимаются в качестве 
стандартов цивилизации. Речь вдет о структурных элементах, цементирующих JСIШИТаJIИ· 
стическое хозяйство, которые запацными теореnuсами названы "системами С8МОИ8С1JЮЙ· 
кн". В эту категорию входат и микрореrуляторы - производственные, социальные l\IШ(ро­
структуры, которые встроены в индустриальные отношения. Таховы, например, механиз-
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мы социальной амортизации, трудового стимулирования, регулирования жалоб, "гаше­
ния" производственных конфликтов. 
МикрореrуЛJ1торы осваивались бизнесом на протяжении всей истории капита­
листического общества. Была создана особах научная дисциплина - социальный мар­
кетинг, которu занималась нахождением оптимальных форм жизнедеятельноС111 произ­
водительных сил, поиском адаптационных, амортизирующих звеньев, облегчающих про­
цессы приспособления социальных итересов к объеК111вным экономическим потребно-
ст11м производства. 
Их обоюдная адапТ8ЦИ11 осущесТВЛ11ется под воздействием социальных микрострук­
Т}"JI · с11сп:м сuш1альноrо об.х:пе'fеННЯ, защиты и стимулирования трудовых pecyp<'.Qll. H::i 
уровне фирм социальные микроструктуры выполняют функции амортизаторов, призван­
ных обеспечить динамику и стабильность рыночных оnюшений и социальной сферы. 
Микроэкономика и ее амортизирующие звенья приобретают новые качества, их ар­
сенал обогащается посредствам социальных экспериментов. Индусч~иальные отношения 
превращаются в опытный полигон, rде испытывается совершенствуется нормативная база 
и амортизационная политика, устанавливаются ее критерии. 
1.2. Метод co141UV1WUН:mptVUnNX клмплеш:о• 
Социальное страхование в1U1Ючает в себ.1 пенсионное обеспечение, сч~ахование здо­
ровЬ11, страхование от безработицы и от производствевноrо "Iравматиэма. Кроме тоrо, в 
стране действует на маркетинrовой основе развитая система индивидуальноrо частноrо 
пенсионного страхования в рамках частиых компаний по страхованию жизни, трест­
банков и системы Почтовоrо аннуитета. Однако главвые средства сосредоточены в rосу­
дарствениой системе пенсиониоrо страхования и фирменных социально-страховых ком-
плексах. 
Собственно пенсионное страхование делится на три важнейшие части: 
государственную пенсионную систему, часnюфирменвые социально-страховые 
комплексы и индивидуальные пенсионные аннуитеты, реализуемые бизнесом на коммер­
ческоit основе. 
КаJСИе же проблемы решают ФССК и из чеrо они состоят? Сюда относится прежде 
всеrо обеспечение стареющего населения стабильным доходом и занятостью. Проблема 
занятости сосредоточена rлавным образом на разрыве между предельным и пенсионным 
возрастом. Она обострилась в СВll.ЗИ с повышением реформоА 1985 r. пенсионного возрас­
та до 65 лет, хотя переход JC новому пенсионному возрасту и осуществляется постепенно, 
государство всnески старается побудить предпринимателей к продлению предельного 
возраста.) Нельзя схазать, чтобы переход к повышенному предельному возрасrу на пред-
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при11тиях развивапся удов.1етворителыwми темпами. Вместе с тем на уровне ФССК при­
лаrаются определе11ные усилия длх того, чrобы СМJПЧИТЬ переходный период между ухо­
дом в отставку по достижении предельного возраста. Помимо созда11ИJ1 фирменных пен­
сионных режимов, осуществл11ются меры в области профессиональной переподготов1СИ 
старших контингентов, подrотовки их к переходу на дочерние и субnодр11ДНые пред­
приятия, вторичный найм на менее ответственную и менее напрnсеиную работу и т.п. Эти 
меро11риятия сопровождаются потерей в заработной плате. Иногда фирмы идут на то, что­
бы приспособить технологические процессы и оборудование к возможност11м престарелой 
и физически неполноценной рабочей силы. 
В то же врем11 пересмотр предельного еозраста глубоко вторгаетс• 11 систему орr:ши­
запии трудовых отношений, я для его осуществлеНИJ1 нужно выполнить целый ряд усло­
вий; пересмотреть системы зарплаты и критериев исчис.леНИJ1 выходного nособИ.11; обеспе­
чить гибкость предельноrо возраста и рабочего времени; создать условиа труда, отвечаю­
щие возможиостn1 лиц старшею возраста; пересмотреть служебные обазав:вости ДЛ.11 Э'ПfХ 
категорий работников; обеспечmъ резервирование рабочих мест дЛJ1 лиц старшего возрас­
та и регулирование найма; предоставить финансовую помощь предпрИIТИJIМ, нанимаю­
щим на работу лиц старшего возраста. Продление предельиоrо возраста может бьrгь осу­
ществимо только в рамках пакета меропрИJIТИЙ, предусматривающих одновремеююс ре­
шение и по вопросам зарплаты по выслуrе лет. 
Из других струпурных элементов ФССК следует отметить систему формироВШ!и.11 
финансовых активов труд.11дихс1 (СффАТ), организации взаимопомощи, службу здоро­
вы (ВIСЛЮЧ81 борьбу с травматизмом) и систему ПОJl(И:Jнекного образоВ11ИИJ1 и профессио­
напьиой переподготовки. 
Глава 2. Соцвальвu защвта населен- в Роеевв в совремtНИWI экономических 
условнп 
Переходя от выше оп-исаниых зарубеЖRЫХ аналогов к анализу отечественной сис-n:­
мы социальной запuпы, следует отметить 'ПО и в друrих странах эти системы далеко не 
идеальвы. Во всех странах они непрерывно кoppel\m}Jyютcll иа Прот11Жении многих деся­
тилетий, избавлuсь от присущих им иедостапов и приспосабливuсь к постоянно ме­
ю1ющимся <<Внешним» относительно системы условll.IМ. ТребоваиИJ1, преДЬ11ВШ1емые к 
системе ее иепосредствеЯНЬINИ объектаыи и обществом в целом, возрастают и услоЖИ.11-
ются. Совершенствование социальной защиты происходит по ливии повьппешu: ее соци­
альной и экономической эффепивности, Т111Ш11 сиrуацИJ1 харwстерна длх глубоких общест­
венных преобразований, происхоДllЩЮ( ва современном этапе в России. 
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Рассмотрим, какие же цели ставит перед собой Российская социальная политика при 
осуществлении функций социальной защиты и насколько успешно они реализуются (нс-
следования производились методом анализа документов - законодательных, а так же ин­
формационно- статистических . 
2.1. Цели и функции сие~" со11,ШV1ьной защит" 11 ноtюй экономической и 06-
щес-енне-11оли1'fllчtскоii ситуа11,и111. 
Основная цель социальной политики на современном этапе - приспособить систему 
социальной защиты населеюu:, ее содержание и инструментарий к условиям рыночной 
экономики. Уже в переходный период необходимо было залоJIСИТЬ правовые основы реrу­
лироваию1 нового типа; обноо~1ть 11.;ш со:щ:.ть JWiUllo оrдеды1ые элементы н ьtсь меха-
низм та.кого регулирования; разработать его основные показатели и нормативы. Уже при­
маты основные законы, определяющие оарамеч~ы и порядоJС проведения отдельных на­
правлений в социальной поЛИТ1ПСе; формируются тахие ее орудия, как прожиточный ми­
Нilмум и минимальная зарабоmая rшата., совершенствуется система социальных индика­
торов, методика изменеНR11 важнейших социальных выплат и установлеНИJ1 ве.1ичины раз­
личных видов социальных услуг и так далее. 
На разных этапах общественного, в том числе экономического, развиnu существует 
различная конкретная кнтероретацю11СаХ пределов социальной безопасности, так и общей 
задачи поддержания минимального благососто1П1ИS1. На современном этапе такая задача 
может быть решена через создание (используя принЦИПЬ1 социального маркетинга) благо­
прюmшх условий для приспособления жизнедеятельности различных JСЗтеrорий населе­
н~u к JСачественно новой общественной системе, дЛЯ активного участия в ее формнрова-
нии и развитии. 
То или иное влияние социальной политики ощущвют на себе практичесп все слои 
населепия. Bfdecтe с тем, их возрастающая неоднородность требует, чтобы уже на этапе 
формирования новой системы социальной защиты был сделав особый ynop в сторону 
вн}"IJ>Снней дифференциации ее содержавИJI. 
Основными критерИJIМИ дифференциации, по-прежнему остаются разлиЧИJ1 между 
отдельными группами васелеНИll по их социальному и материальному положению, демо­
графичесIСИМ характеристихам, состояншо здоровы~ и тому подобное. Такие различия вы­
ливаютс11 в огромное разнообразие этих групп по способностям и возможност!IМ их адап­
тации к .11овым условиям суmествовавия во время общественных преобразований. 
Социальная политика призвана обнегчить такую адаптацию. При этом от нее "Iребу­
ется исполнение следующих двух функций. Одна • непосредственно защитительная, за­
ключается в оказании пр11Мой помощи тем, :кто ие в состо1111ии самосто11тельно обеспечить 
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свое существование, в защите доходов от инфляции, а занятости - от спада промышленно­
го производства. Другая - конструхтивная, заключаетс11 в совершенствовании характери­
стик человеческой личности и поддержании трудоспособного населения в рабочем со­
СТОllНИИ с помощью различного рода социальных проrрамм (оздоровительных, образова­
тельных и других), приведение его в соответствие с требованИJ1Ми, предъявЛJ1емыми об­
щественным производством в условиllХ рыночной экономики. В конечном счете, социаль­
ная политнха, должна быть ориентирована на формирова11ие такого общественного пове­
деНИJI людей, которое освобождало бы их из под государственной опеки, преодолению 
социального иждивенчества, выработке навыков самообустройства в рыночной среде. 
В лереход11ыi\ 111:р11uд ..:12..:r.:ма соцналыюй защиты Дl):rмш fi1.m. не тольхо мноrо­
функциональной, но и многоцелевой. Основными цеЛJIМИ, преследуемыми социальной 
политикой при осуществлении социалыюй защиты, 11ВШ1Ются следующие: 
1. Пр11Мая помощь наиболее у11звимым слоям населения. TaJCa11 помощь должна 
обеспеЧИIЪ минимальный уровень социальной за.щиты этой части населения. 
2. Сдерживание роста безработицы, предотвращение приобретения ею массового 
характера. Материальная поддержка безработных. Формирование рынка труда через пере­
стройку программ занятости и профподrотовки и переподготовки. В коиечном счете, это 
должно способствовать обеспечению подготовки трудовых ресурсов такого качества, ко­
торые соответствуют ныне1Ш1ему состоянию спроса на рынке труда, потребност11м обще­
ствениоrо производства на современном этапе нm. 
3. Нейтрализация инфляционного обесцепиванИJ1 доходов и сбережений населеПИJ1, 
проведение комплексной политики доходов. Регулирование дИНамики IПIДИ.ВидУального 
потребления и доходов, формируемых в общественном производстве, упор.11дочение сис­
тем и форм заработной WIВТЬI и социальных выплат на предприятиях и в бюджетных ор­
ганизациJIХ. Такое реrулирование призвано привести к преодолению деформации в об­
ласти оплаты труда, пересмотру системы его стимулированИJ1, поощрению деловой и про­
изводственной предприимчивости и инициативы, высоко производительной и JСачествен­
ной работы. 
4. Струrrурная перестройка, развитие и поддер11С811Ие в нормальном состо11иии всех 
отраслей сферы социальных услуr. Коренная трансформация этих отраслей должна при­
вести к совершенствованию всех видов образования, расширенню ассортимента и повы­
шению качества предоставru~емых населению медИЦИнских услуr, улучшению жилищных 
условий ДЛJ1 жизнеде11телъности и социального развитИJI граждан предста.ашiется необхо­
димой предпосылкой их успешной адщ1тации в общественном производстве рЬ111очного 
типа. Jj 
1.1. Анализ дейстqющей системы социал•ной 1ащ11тw 
Наиболее характерной чертой осуществляемой о настоящий момент социальной по­
литики как на федеральном, так и на местном уровне хвл.яется было стремление компен­
сировать уве..1ичение доли ресурсов, направлхемых на социальные це.1н и отсутствие или 
недостаток реальных мер, направленных на повышение эффективности системы социаль­
ной защиты. В ре1улътате этой политики российское государство ок83Wlось обременен­
ным крайне дорогостоящими И нерациональными об11зательствами социального характе-
ра. 
Согласно оценкам Международной организации труда эффективность программ со­
циальной помощи 11 России, рассчитанная как удельный вес средств, поступающих семь­
!IМ, живущим за чертой бедности, суммарных социальных трансформах, составляет всего 
19 %. Аналогичный показатель развитых стран и в некоторых странах Восточной Европы 
колеблется в пределах 30-50 %. При этом следует учнТЪIВ8ТЬ, что удельный вес населения, 
живущего за чертой бедности, в России в несколы:о раз выmе, чем в большинстве стран 
Центральной и Восточной ЕвроПЪI. Соответственно, финансовые расходы, СВJ138ННЫе с 
тем, что основная часть социалъных выnлат расходуетс11 не по назначению, тоже оказы­
ваются значительно выше, чем в упоюmутых странах. 
В Россия примеры крайней неэффекrивнОС'm в расходовании средств имеютс11 прак­
тически в IWICдOЙ отрасли социальной сферы и св!IЗЗНЫ, прехще всего, с недостатками в 
организации самой системы социальной защиты (преобладание безадресных форм соци­
альных выплат и т.д.). Низкая эффективность социальных выплат пpo!lllJIJleтc!I, прежде 
всего, в высоком удельном весе субсидий провзводитеlllW (в 1996-98 rт. ДЛ11 субсидмй 
ЖКХ и ооществениому транспорту в обmих социальных выплатах СОСТllВЛllЛа пор.tдка 25-
27 %). К этому следует добавить и значительную часть расходов из фонда зашrrости, ко­
торые на местах направruшись не на выплаты безработным, а на субсидии предприятиям с 
целью предотвращеRИJ1 высвобождеПИJI избыточной рабочей силы (что в конечном итоге 
поддерживает скрытую безработицу). 
Серьезные проблемы, связанные с низкой эффективностью социальных выплат, су­
ществуют и в других отрасЛJ1Х социальной сферы. В системе социального страхования ос­
новной элемент неэффе1С11111ного расходоВ811ИJ1 - дотации на расходы предпрllЯIИй по са­
наторно-курортному обслуживанию рабоТНИJСоВ (на Западе это называется "принудитель­
ным туризмом"). В 1999 r. расходы на эти цели СОСТВВJWJИ свыmе 30 % расходов Фонда 
социального страхованu. По своей экономической природе Э111 расходы ЯВJШОТСJI скры­
той формой субсидирования не1юmсурентоспособной сети пансионатов, санаториев и До­
мов отдыха, доставших:СJ1 России в наследС111О от советской эпохи. С точки зреНW! под-
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держки малоимущих, роль Э1ЮС субснднА более чем сомнительна. Беднейшие категор11и 
граждан, как правило, не в состоянии приобрести путевки, даже в случае прелоставпсния 
скидок, поэтому основная часть этих ресурсов используется высокооплачиваемыми ра­
ботниками предприятий. 
В системе пенсионного обсспеченИJI причиной социальной неэффективности ЯВЛll­
ется практика досрочного выхода на пенсию рабоrnнхон рида отраслей. Долгосрочный 
выход лишь в редких случаях оправдан ранней потерей трудоспособности, а в основном 
является скрытой формой увеличения будущих доходов работников соответствующих от­
раслей с целью компенсации занижешюrо уровня их заработной платы. Столь же мало 
опJШ11ДаI.1а в соцна.1ьном IL'IШ!e и Пр!!КТИ](а сохранения 11J.mп;nъ1 в поmtом размере пенсии 
работающим пенсионерам, которая в тахнх масштабах не допускалась даже в советский 
период. 
Социальное обеспечение вступило в переходный период, уже обладая рядом суще­
ственных недостатков. Одни нз них носили общий методологический характер, другие 
касались механизмов социального обеспечения, его форм и методов осуществления. Их 
нетерпимость становилась все более заметной по мере развиТИll общественных преобразо­
ваний. 
Во-первых, ВЫllВЛение нуждаюпmхс.11 в пр.11Мой социальной защиrе пршсrиковалось н 
недостагочной степени, в результате чего часть их оставалась неучтенной и соответствен­
но вне сферы социального обеспечения и защиты. 
Во-вторых, многочисленные виды социальных пособий не бЫJIИ согласованы между 
собой, что обуслоаливало параллельность отдельных звеньев системы социальной защи­
ты, расточительство одновременно с общей нехваткой средств на финансирование. 
В-третьих, предоставление социальной помощи нередко не ув.113ьmалось жестко с 
материальным положением претендующих на неё, что допускалось неопределенным или 
чрезмерно расширенным толкованием объектов такой помощи. 
В-четвертых, функции и компетенция центральных и местных органов власти в со­
циальной сфере не раз1J>аннчивались достаточно чеnю, что обусловливало несоrласован­
НОСТL их действий, и ослабляло возможности в достижении общих целей. 
В-П.llТЬIХ, примеюшшиее.11 формы социальной помощи недостаточно учитывали ин­
дивидуальные особешюсти объектов социального обеспечеНИ.11 и не отличались разнооб-
рази ем. 
Приведенный перечень "внуrренних" недостатков прежней системы социалъноrо 
обеспечения ЯШllle'J"CJr далеко не полным и свидетельствует о том, что эта система не при­
способлена к принципиально новым экономическим условЮIМ. Ее общая статичность и 
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параметры, методы социальной защиты населения приходят в противореЧЮI с динамично­
стью социальных показателей, обусловленной уnоминавшнмнся в начале главы экономи­
ческими преобразованиями. Следовательно, необходим принципиально иной подход при 
формировании систем социальной защиты, ее адекватность существующим экономиче­
ским ре8ЛЮ1111. 
Глава 3. Концепци11 реорганизации российской системы социат.ной ~ащиты в 
услови11х перехода к рыночной эк:оио11UUСе 
Само по себе возпиJСНовение феномена социальной диффере!ЩRацин и свя.занной с 
ним дифференциации ДОХОДОВ на этапе перехода к рЬIНОЧНОЙ ЭКОНОМИIСе, в общем, 3811:0-
ном.:рно. Н.:избсжность возникновения cyщe=nнnro рз.1рывз в дохолзх связана с круп­
нейшими институциоИНЬ1Ми изменениями и вознихновением новых JКИзнеспособных сек­
торов экономихи, адаптированных к рыночным условИDl. В первую очередь феномен 
дифференциации сВJ1Зан с институированием частнопредпринимательского сектора. 
3.1. ДифференциацШl доходоt1 населенШl по социальным группам 
В той Wiи иной мере процессы социального расслоеин1 наблюдаются во всех транс­
формируемых экономиках, и РоссНI в этом отношении не стала исrслючеиием. Однако по 
сравнению со странами Восточной Европы в России процесс нарастанИ.1 социальной диф­
ференциации, по видимому, проходит в бол~ острых формах. Серьезные методические 
проблемы, связанные с сопоставлением уровня дифференциации доходов между Россией 
и другими странами с переходной экономикой, не позволяют с поляой достоверностью 
делать подобные заключения. Одн81Со исторИJ1 российских реформ свидетельствует о 
сущности целого р11Да факторов, способствовавших более резкому нарастаиию дифферен­
циации доходов. Во-первых, важнейшей экономической, социальной и, в конечном счете, 
политической проблемой первой половины 90-х годов в России стала проблема высокой 
хронической инфляции (о чем уже упоминалось в главе 2.2). Рост инфляции в первую 
очередь ухудшает материальное положение наименее обеспеченных категорий населения 
и тем самым приводит к обостреяюо социальной обстановки. Это связано, прежде всего, с 
тем, что менее обеспеченные семьи имеют меньше возможностей предотвращать внфла­
циояное обесценивание своих денежных средств путем помещения их в 81СТИВЬI, защи­
щенные от инфЛIПИИ. 
Во-вторых, присвоение ренты в России в переходный период достигло особого раз­
маха, а основная часть реиmых доходов доставалась наиболее высокодоходиЬIN категори­
км населеНИJi\. 
В-ЧJетЬНХ, с 1992 года рост номинального курса доллара происходил за значитель­
ным отставанием от темпа иифЛ1ЦНи; за 1994-99 г.г. номинальный курс дОJШара вырос 
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примерно в 56 раз, а потребительские цены - почrи в 1800 раз. Св11занное с этим отrюси­
теЛF.ное удешевление кмпорп~ых товаров в большей степени соответствовало интересам 
наиболее обеспеченных слоев общества, поскольку доЛJ1 импорта в структуре их потреб­
лен11J1 бЬ1Ла значительно выше, '!ем у низкодоходных категорий населении, причем осо­
бенно значительным это разJDtчие было в начале 90-х гr. 
В-четвертых, темпы удоро.анИJ1 минимальной потребительской корзины в сущест­
венно опережают темпы роста цен по друrим кaтeropИllN товаров и услуг. Наиболее отри­
цательно это сказалось на материальном положении беднейших семей, поскольку в их 
бюдJ1Сетах расходы на товары и услуги ми1Лtмапьной потребительской корзины составJ1.11-
.1И наибольший удельный nec. 
Высок1111 имущественная дифференциации населеНИ11 и повышение уровни бедности 
ведет к нарушению социального мира и общественного согласиJ1, и как отмечено в Г осу­
дарствениой стратегии экономической безопасности РФ, "11ВJL11eтcJ1 важнейшей наиболее 
вероатной угрозой, на локализацию которой должна бьпъ напраалена деительность феде­
ральных органов государствеяной власти". Эта конста'ГliЦИJI свкдетелъсТl!ует о том, что 
развитие современного российского общества с точки эpeнRll его социальной структуры 
идет в направлении формиро118ИИJ1 очень небольшой часm населения с вдш~тированным 
рыночным поведением и достаточно большой массы людей с преимущественно патерна­
листскими установками и ожиданиnm. 
Имуществепвое расслоение в России идет неравномерно, и структура общества по 
доходам, а соответственно, по уровню жизни, который оrдельНЬlе группы могут себе 
обеспечить, очень отличается от более стабильНЪIХ и экономичесхи развитых обществ. До 
финансового кризиса 98 года иwущественное расслоение россЮIВ ВЫГЛllДело сле.цующим 
образом. 
Во-первых, действительно боrатых (или, по оценкам исследователей стратификации, 
"сверхбогатых") людей, ДЛJ1 которых проблеыы жизиеобеспечеИИJI сто.ат в совершенно 
особой плоскости, было только 3-5 %. К ним пркмыхала тоже достаточно небольшая (10-
12 %) группа очень обеспеченных. Они могли реализовать весь cneicrp своих материаль­
ных н духовных потребностей, однако проблемы заЩиты собственнОС"ПI, жизни и соци­
а!IЬИОГО статуса ДЛJ1 них все же сто11JШ в ряду актуальных. 
Ог 15 до 35 % по разНЫN оценхам: социологов, занимал в обществе формирующийся 
"средний слой". С'!ИТаетс11, что именно работающие, но обладающие относительно само­
стоятельиыыи источниками сущесmованих (акциJ1Nи, недвижимостью и т.п.) 100ди со­
ставляют тот фуttдамент безопасности rообого общества, которое не даст разразнтс11 ради­
JСаJJьным социальным потрJ1сtНИJ1М. Однако, боJIЬШИНСТВО совремевных исследователей 
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экономического расслоения в России говорят о трудностях и чрезвычайно медленных 
темпах развития этого здорового балласта, который не дает общественной лодке перевер-
нуться на во.~нах кризисных процессов. 
Этот слой был не только "узок", но и довольно беден. С точки зрения жизненного 
уровю1, это та часть людей, которая могла себе позволить решать самую большую часть 
своих материальных проблем, но в весьма ограниченных пределах. Их функциональная 
де11тельностъ (которая, как правило, не св11зана с государственным сеnором производства 
и услуr), требует правовой регламентации и защиты - причем как от криминального воз­
действИJ1, так и от произвола чиновников. Их экономичесКаJ1 безопасность не обеспечена в 
сфере шшо1'0в, гsраншА баю:о~к:кого обслуживания, измеl'lеппtl валютного курса, тари­
фов, посто11нной правки экономического законодательства в сфере собственности, страхо­
вани11, рисков и др. 
Самый массивНЪIЙ общественный слой в С1Jlуктуре имущественного делеИИJ1 состав­
ляли группы населенИJ1, которые тратили свои доходы только па питание, на большее им 
просто не хватало. 
После августовского падени11 курса рубм фивансоВЗ11 дифференциация приобрела 
еще более уродливую социальную форму, а именно: слой «сверхбогатых» бЪIЛ практиче­
ски не затронут или даже выиграл на колебавJu: курса, а средине и беднейшие слои по­
страдали в наибольшей степени, т.е. стали еще беднее. Некоторые группы J1СИВут за преде­
лами официально установленного уров111 бедности, который и так существенно занижен 
относительно минимальных потребностей воспроизводства жизни и здороВЪll (не говор11 
уже о социальном достоинстве). Оrдельные группы этого сло111J!Сбуют отдельного режи­
ма социальной защиты, поскоm.ху по объеJСТRВНЬIN причинам не могут обеспечить её са­
ми: это дети, инвалиды, миогоде'Пfые семьи, матери-одиночки, безра&пяые, пенсионеры 
по старости. Развитие оной и скрыrой безработицы: расширяет этот список в существен­
ной степени, поскольку этот процесс 381J!8П1В8t1' в значительной мере JСВДрЫ высшей па­
лификации, молодехсь и задевает трудоспособRЫХ мужчин почти в той же степени, 'ПО н 
женщин. 
З.1. Применение пршщипог соц1111Л&ного маркетинzа при осущесm11-
лен1111 осногных напраt1.11ен11й соц111111•ной защшпw населенu. 
В современном российском обществе процесс имущественной дифференциации 
привел к резкому расслоению его на сверхбогатых и обездоленвых. Такаи дифференциа­
ция при отсуrствяи соответствующего механизма гармонизации интересов членов обще­
С111а, различающихса по уровню и качеству жизни, сформировала такой уровень 
"несовместимости интересов" в разных слою: общества, при котором возможны острые 
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социальные конфликты. В особенно тяжелом положении оказались наиболее слабо защи­
щенные категории населения: инвалиды, пенсионеры, многодетные семьи, дети-сироты, 
одинокие mоди. 
Характерной чертой современного российского общества является разрастание мар­
гинальных с..1оев и групп. Численность маргиналъньrх групп во многом зависит от уровня 
их социальной защищенносm, возможности получить удовлетворительные условия жизни 
и работы. В связи с этим встает необходимость учета при разработке системы социальной 
защиты специфических особенностей различных групп населения (прежде всего, соци­
ально уязвимых), их потребностей, инrересов, установленных Зll)(ОНом льгот и nреиму­
щестu, сю1жение налогов, использование д)'l)'ПIХ средств 11ерераспределеню1 националь­
ного дохода, памятуя о том, что в развитых С'!J)8Нах мира уровеиь социальной защищен­
ности относится к общецнвилизационяым достижениям. 
Социальная защита направлена на тех, кто, не обладая материальными источниками 
жизнеобеспечения в виде достаточных сбережений, доходов от капиталовложений, цен­
ных бумаг и, особенно, от продажи своей рабочей силы на рынке труда, не способен к са­
мостоятельному выживанию. В зrой смзи ис1СЛЮчителъную актуальность приобретает 
индивидуальный социальный подход, осуществляеЫЪIЙ как использование всех возможно­
стей, которые помогают человеку приспособиться к существующим социальным реалиям 
и содействующий тому, чrобы JСЛИенты выработали свою собственную жизненную про­
грамму. Решение этой задачи возможно с помощью метода социального маркепmга, пред­
полагающего дифференцированный подход в изучение особенностей социального поло­
жения объекта социальной защиты, его потребностей и инrересов, ·применение разнооб­
разных технологий форм и методов работы в зависимости от состо.llНИЯ объекта. Диффе­
ренцированный подход требует знания законов маркетинга, а тахже достижений науки и 
передовой практики, законов и нормативно-правовых документов. Значение данного ме­
тода состоит в том, чrо ва основе анализа и оценки объехта, социального ума создаются 
условия для удовлетворения наиболее личвостно-значимых потребностей JСЛИентов, вы­
бираются адеJСВаrnые средства, соответствующие формы и методы социальной работы. 
Этот метод может бьrгъ применен к работе с любЬ!МИ социальными группами (особенно 
социально у11звнмЬIМИ), с учетом их интересов, настроений, социальных чувств, сложив­
шихся традиций. КВJС видно из гл. 3.1 наиболыпий удельный вес принадлежит такой кате­
гории как пенсионеры. Вторую по общей численности группу составляют инвалиды, но 
их состав крайне разнороден и в итоге на каждую подкатеrорию приходите• довольно не­
значительное (относительно других социалъно-незащищенвых категорий) КОJUfчество лю-
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дeil. Поэтому особую актуальность приобретает в часnюсти реализация реформы пенси­
онного обеспечения. 
Н составе категории пенсионеров - около 95 % инвалидов труда, подавтиощее боль­
шинство которых - пенсионеры по старости. Они не мoryr самостоятельно реализовать 
свои не только СОW1альные потребности, выражающие приспособление человека к обще­
ству, социальной группе, нужду в привязанности, расположении, mобви, но и первичные, 
жизненные, витальные, физиологические потребности. Осуществлп дифференцирован­
ный подход, как кточевой метод обеспеченИJ1 социальной защищенности пожилых лю­
дей, можно не только создать условия ДJ111 обеспече1U111 физического существования их, но 
и 1юддержать их иоте1ЩИал как социа.rrьно HJC'Пf11Hnlt группы: определенную часть вовлечь 
в общественно-полезный труд, воспроизводство национальных традицвii, культуры, обы­
чаев, создать д11J1 них такой морально-психологичесlСИЙ климат, при котором они не чув­
ствовали бы себя людьми второго сорта, балластом. 
Большие возможносm открываюта при использовании этого подхода в социальной 
работе с инвалидами, которые, как уже упоминалось, составmпот неоднородную катего­
рию населения. В насто111Цее вреw1 число инвалидов в России превышает 8 11О1J1ЛИонов че­
ловек, и существует тенденция увеличе11ИJ1 этого показателя, что свазано в основном с со­
циально-экономичесхими проблемами последних лп. при этом среди признаваемых еже­
годно инвалидllМИ первой, второй, третьей rрупп лиц трудоспособного возраста около 25, 
35, 75 % соответствеиио. Ках по1а1Зывает исследование, наиболее значимыми социальны­
ми факторами, ВЛИJIЮЩИМИ на количествеНИЪ1е показатели ИИ88ЛИДЯОСТИ, ЯВЛJUОТся: со­
СТОllНИе окружающей среды, демоrрафичссхая ситу8ЦН11, уровень социально эко­
номического развиТИJI (условия труда, быта, питания, заболеваемость, качество работы 
системы здравоохранения). Усиливаете~ теuдеНЦИJ1 к росту численности контингента ин­
валидов детства. По данным исследований все инвалиды нуждаютс11 в медmсо-социальной 
реабилитации. Только на основе знания специфики и особенностей, потребностей и инте­
ресов кuщой группы инвалидов могут бьrть решены их проблемы, оказаны помощь и 
подцержка каждому инвалиду. 
Такой подход служит основой социальной работы с инвалидами для орrанов соци­
альной защиты, социальНЪ1Х служб в развитых капиталистических странах. 
Возможности использования дифференцированноrо подхода во всех сферах соци­
альной JЮ13НИ оrромRЫ. Блаrодар.11 этому методу воЗ111ожно осуществление следующих 
принципов социального маркетинга, объединенных в П1ТЬ rрупп: независимость, участие, 
уход, реализация внутреннего потенциала, достоиие1110. 
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1. Принцип "независимость" подразумевает, что социально-незаumщенныс кз-
тегории должны иметь доступ к основным блаrам и обслуживанию, иметь возможность 
участия в программах образования и профессиональной подготовки, жить в безопасных 
условиях с учетом личных наклонностей и изменяющегося состояния. 
2. Принцип "участие" отражает вопросы вовлеченное111 социально-
незащищенных категорий в JIСИзнь общества и активного участия в разработке и осущест­
влении затрагивающей их благосостояние полнтихи, возможность создавать движения и 
ассоциации. 
3. Принцип "уход" запрашивает проблемы обеспеченносm уходом и защитой со 
стороНЪI общества, досrупа к медицинскому обслуживанию в целях подцержаJ1и11 или вос­
становления оптимального уровня физического, психического или эмоционального со­
стояний и предупреждения заболеваний, доступа к социальным и правовым услугам, обя­
зательноrо соблюдения в социальных учреждениях прав человека и основных свобод, 
включая нолное уважение достоинства, убеждений, нужд и личной жизни. 
4. Принцип "реализация внутреннего потенциала" призывает к тому, чтобы лю-
ди социально-уязвимых категорий имеJШ равные с другими членами общества возможно­
сти ДЛJ1 всесторонней реализации своего потенциала, опсрЬПЪIЙ доступ к общественным 
ценностям в области образования, культуры, духовной жизни и отдыха. 
5. Принцип "достоинство" затрагивает вопросы недопущения, эксплуатации, 
физического или психолопtчес1сого насилия в отношенни социально-уDВимых жатегорий, 
обеспечених им права на справедливое обращение независимо от возраста, пола, расовой 
или :mmческой принадлежности, а таж же от предыдущего экономического вклада. 
Принципы ориентированы на то, чтобы при их осуществлении помочь людn1 соци­
ально-незащищенных групп вести полнокровную и плодотворную жизнь и обеспечить им 
условия необходимые для поддержания или достижеНИJI удовлетворительного качества 
жизни. 
Для повьппения эффективности и результагивности мер по социальной защите 
большое значение имеет учет специфики социального положенИJI:, потребностей и интере­
сов различных групп населения, нуждающихся в ней. Данные такого учета могут быть ис­
пользованы органами социальной заIЦИТЬI, другими социальными службами, праюиче­
скими социальВЫNи работнmсами в своей деятельности. Всем социалъво-у.азвимым труп­
пам и слоям населеИИJI должны предоставлятъс11 социальная помощь и поддержка, уста­
навливаться преимущества и льготы, для чего необходимы новые виды социальных ус­
луг, новые формы и методы социальной работы. Наибольшего эффепа в осуществлении 
такой деятельности можно достичь, создавая отраслевые и региональные программы за-
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щиты населения (или просраммы по защите конкретных категорий населения), которые 
охватывают различные направления и включают меры по защите социально уязвимых 
слоев и групп населения. 
Предоставление Пр81СТНЧески всех видов социальной помощи следует увязать с ма­
териальным положением ее потенциальных получателей. В нынешних условиях предпоч­
тительна увязка с доходами, соответствуюЩЮОf прожиточному минимуму, нижний уро­
вень которого устанавливается решеНИ11Ми федерального правительства, а затем коррек­
тируется на местах в зависимости от объеJСТИвно складывающихся региональных особен­
ностей (природво-климатичесю~х, НIЩИОНал&IIЫХ и т. п.) жизни населения. 
Сокращение числа социальных вЬ1ПЛат, замена их преимущественно выплатой посо­
би11 по малообеспеченности, предоставJ111емого семье вне зависимости от причин ее бед­
ности, позволит сделать более простой и доступной дru1 пониманшI как процедуру вьurв­
ление действительно нуждающихся, так и саму систему социальных выплат. 
Предусматривается значительно расширить практику распределения продовольствия 
и предметов первой необходимости и вспомоществования в натуральной форме на базе 
имеющейс11 сети учреждений социального о&:спечени.а:. 
Как на федеральном, так и не территориальном уровне меропри.атия социальной за­
ЩJПЫ не доЛJIСНЫ ограничиватьс11 традиционной помощью в денежном и натуральном вы­
ражении. Проблемы преодоления бедности, социальной адаптации населеНИ11 усиливают 
значение новых элементов социальной защиты, задачи которых в перспективе будуr воз­
растать. К ним относятся: 
обеспечение доступности провозглwпенвых государством социальных гарантий ДЛJ1 
всех категорий населенW1., реализация права на социальные rаравтии, особенно тем, для 
кого доступ к ним объеК1ИВно ограничен (нanpmiep, реализация: гарантий на получение 
образования для детей-инвалидов, гарантий права на труд для: детей с пониженной кон­
курентоспособностью на рынке труда и т.д.); 
внедрение апивных социальных форм поддерЖПI нш:елеНИJ1, способствующих реа­
лизации возможности семьи самостоятельно обеспечить свое блаrосостопmе (выеление 
семей, которыы требуетс11 таJС8.11 поддерJ1СКа, предоставление необходимой информации, 
консультирование, содействие в получении необходимой подготовки для реализации тру­
довой активности). 
Успешное продвижение по всем направ.ленИJIМ требует взаимодействи.а мини­
стерств, ведомств и территорий, широкого использования целевых программ в решении 
d.2 
конкреrnых проблем, объединения всех имеющихся ресурсов, источников финансиро11а­
ни•, усилий rосуда.рственных и не11рааителы:твенных C1J>YlnYP· 
В ((]аКJ11Очеввю1 диссертации приводятс• оснонные теоретичесКl!е обобщения, по­
.1ученные в ходе исследования, определены направления дальнейшей разработки пробле-
мы. 
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